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РЕФЕРАТ  
Ключевые слова: ГАРАНТИИ ПРАВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ИЗЪЯТИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ. 
Общий объём дипломной работы составляет 60 страниц. Список 
использованных источников содержит 41 наименование. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
связанные с отчуждением земельных участков. 
Методологическую основу исследования составляет совокупность 
научных приемов и методов исследования явлений и процессов, в том числе 
метод системного анализа, обобщения, историко-правовой, сравнительно-
правовой, формально-юридический. 
В результате проведенного исследования обоснована необходимость 
разработки единообразного понятия отчуждения земельных участков, 
разграничения правовых форм отчуждения земельных участков, более 
точного законодательного регулирования отчуждения земельных участков по 
договору ренты. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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 РЕФЕРАТ  
Ключавыя словы: ГАРАНТЫІ ПРАЎ ЗЕМЛЕКАРЫСТАЛЬНІКАЎ, 
ЗЯМЕЛЬНЫ ЎЧАСТАК, ЗЕМЛЕКАРЫСТАЛЬНІК, КАНФІСКАЦЫЯ 
ЗЯМЕЛЬНЫХ ЎЧАСТКАЎ, АДЧУЖЭННЕ ЗЯМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАЎ, 
АБАРОТ ЗЯМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАЎ, АСАБЛІВАСЦІ АДЧУЖДЖЭННЯ 
ЗЯМЕЛЬНЫХ ЎЧАСТКАЎ, ПРАВА ЎЛАСНАСЦІ НА ЗЯМЕЛЬНЫ 
ЎЧАСТАК, РАЗМЕРКАВАННЯ І ПЕРАРАЗМЕРКАВАННЯ ЗЯМЕЛЬ. 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 60 старонак. Спіс 
выкарыстаных крыніц змяшчае 41 наймення. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя з 
адчужэннем зямельных участкаў. 
Метадалагічную аснову даследавання складае сукупнасць навуковых 
прыёмаў і метадаў даследавання з'яў і працэсаў, у тым ліку метад сістэмнага 
аналізу, абагульнення, гістарычна-прававы, параўнальна-прававы, 
фармальна-юрыдычны. 
У выніку праведзенага даследавання абгрунтавана неабходнасць 
распрацоўкі аднастайнага паняцця адчужэння зямельных участкаў, 
размежавання прававых формаў адчужэння зямельных участкаў, больш 
дакладнага заканадаўчага рэгулявання адчужэння зямельных участкаў па 
дагавору рэнты. 
Аўтар работы пацвярджае, што выкарастаны ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан аб'екта даследавання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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